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Gen. Chelonia Brongniart, "|8QQ Tオウミガメ属








Gen. Eretmochelys Fitzinger, 1843タイマイ属
















Gen. Lepidochelys Fizinger, 1943アカウミガメ属






































Gen. Der皿ocheyls Blainville, ]8)6オサガメ属













Gen. Geoclemys Gray, 1855クサガメ属













Gen. Clemmys Ritgen, 1828イシガメ属












Gen. Trionyx Geaffroy-Saint-Hilaire, 1809スッポン属














Geu. Gekko Laurenti, 1768ヤモリ属


















Gen. Eumeces Wiegmann, 1834トカゲ属























Gen. Lygosoma Hardwicke et Gray, ]827スベトカゲ属

















Gen. Takydromus Daudin, 1802カナヘビ属



















Gen. Elaphe Fitzinger, 1832ヘビ属






























































Gen. Dinodon Dumeril et Bibron, 1853マダラヘビ属













































Gen. Natrix Laurenti, 1768ユウタ属











Gen. Rhabdophis Fitzinger, 1843ヤマカガシ属























Gen. Laticauda Laurenti, 1768エラブウミヘビ属























Gen. HydropMs Latreille, 1802ウミヘビ属























































Gea. Pelaてnis Daudin, 1803セグロウミヘビ属





























Gen. Agkistrodon Beauvois, ]799マムシ属





























































1. Chelonia mydas japonicaアオウミガメ
2. Eretomochelys imbricata squamataタイマイ
3. Lepidochelys olivaceaアカウミガメ

























































































































































10. Richard C. Goris A Herpetological Survey of Tsushima Island
(腰虫両棲類学雑誌Vol. 2, No. 2)
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